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Borrowing by Patron Type
April 2006
Lending Institutions
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial PC
RI 
DOH
RI 
Hosp RIC
RW 
Med. RWU Salve URI
Patron Type Total
Brown Faculty 4 0 0 2 0 0 24 0 0 6 0 8 6 8 58
Brown Graduate 34 0 23 49 0 0 140 0 0 112 0 93 70 204 725
Brown Staff 2 0 5 2 0 0 8 0 0 6 0 6 6 14 49
Brown Undergrad 115 0 50 98 0 0 349 0 0 290 0 286 222 491 1901
Bryant Faculty 0 6 8 0 0 28 0 0 18 0 0 4 20 84
Bryant Staff 0 8 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 18
Bryant Student 0 48 31 0 0 110 0 0 89 0 50 47 95 470
Butler Hosp. 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
CCRI Adj. Fac. 0 0 2 0 0 14 0 0 4 0 0 2 6 28
CCRI Faculty 2 0 4 0 0 22 0 0 21 0 8 4 52 113
CCRI Staff 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 8
CCRI Student 42 0 34 0 0 156 0 1 110 0 66 62 107 578
JWU Doctoral 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8
JWU Faculty 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
JWU Staff 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 6 4 22
JWU Student 24 0 24 0 0 11 0 0 29 0 16 23 76 203
Kent County Hosp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PC faculty/PC clergy 9 0 2 8 0 0 0 0 50 0 23 14 56 162
PC Graduate 0 0 8 26 0 0 0 0 40 0 14 10 40 138
PC Staff/Grad.Asst. 20 0 8 8 0 0 0 0 46 0 18 16 28 144
PC Undergrad 79 0 51 65 0 0 0 1 296 0 200 119 353 1164
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RIC Faculty 4 0 9 6 0 0 27 0 0 0 11 14 53 124
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RIC Grad. Doc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
RIC Graduate 12 0 8 4 0 0 96 0 1 0 34 14 61 230
RIC Special 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 26
RIC Staff 2 0 1 6 0 0 2 0 0 0 6 6 2 25
RIC Undergraduate 72 0 69 51 0 0 278 0 0 0 114 93 237 914
Roger Williams Med. Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
RWU Faculty 0 0 4 2 0 0 11 0 0 12 0 13 40 82
RWU Grad. Student 0 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 2 12 28
RWU Staff 2 2 6 2 0 0 9 0 0 8 0 6 8 43
RWU Undergraduate 68 0 49 18 0 0 74 0 0 106 0 132 187 634
Salve Faculty 0 0 6 6 0 0 20 0 0 8 0 8 14 62
Salve Graduate 2 0 15 6 0 0 9 0 0 8 0 12 18 70
Salve Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 7
Salve Undergrad 16 2 13 12 0 0 36 0 0 61 0 92 121 353
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
URI Faculty 14 0 16 6 0 0 46 0 0 76 0 32 12 202
URI Grad. Thesis 42 0 7 16 1 0 36 0 0 52 0 44 16 214
URI Graduate 22 0 7 32 0 0 96 0 0 75 0 43 52 327
URI Other Patrons 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
URI Staff 14 0 12 0 0 0 14 0 0 10 0 2 0 52
URI Undergraduate 82 11 81 48 1 0 193 1 3 193 1 108 133 855
Total 123 685 17 574 554 3 1 1827 1 6 1746 1 1312 1112 2339 10301
